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Стрімкий розвиток інформаційних технологій вже давно привертає особливу 
увагу та інтерес до дистанційної освіти. Нові світові виклики та загрози 
вимагають від освітян оперативного реагування й адаптування до умов 
надання освітніх послуг в оновленому форматі. Навесні 2020 р.пандемія 
COVID-19 змусила навчальні заклади країни перейти на дистанційне 
навчання. Дистанційне навчання є особливою формою організації навчально-
виховного процесу, яка дає змогу обмежити безпосередній контакт науково-
педагогічних працівників та здобувачів освіти. Основними принципами 
дистанційного навчання є: самостійність, науковість, систематичність, 
доступність, наочність, індивідуальність та активність всіх учасників 
освітнього процесу. 
Для успішного впровадження дистанційної форми навчання потрібні 
спеціально розроблені теоретично-практичні навчальні матеріали, належне 
матеріально-технічне забезпечення, підготовлені фахівці та ефективні 
методики викладання. Головною відмінністю дистанційного навчання 
від традиційної форми надання освітніх послуг є те, що в його основі лежить 
самостійна пізнавальна діяльність студента. Тому залучення здобувачів 
освіти в активну пізнавальну діяльність, формування у них навичок роботи з 
інформацією та опанування способів навчання сприятиме їх ефективному 
застосуванню у подальшій практичній діяльності та безперервній самоосвіті. 
Втілення в життя реформ в галузі охорони здоров’я вимагає також і 
реформування системи вищої медичної освіти, а саме вдосконалення процесу 
підготовки висококваліфікованих фахівців-медиків, які здатні швидко та 
адекватно вирішувати професійні завдання, здійснювати комунікацію, 
працювати над саморозвитком та самонавчанням. І на сьогодні досить 
актуальною проблемою є застосування дистанційного навчання саме у вищих 
медичних закладах освіти. Але, як свідчить досвід роботи медичних закладів 
освіти під час карантину, за наявності сучасних інформаційних засобів, 
можливо інтегрувати дистанційне навчання в систему медичного освітнього 
простору, забезпечуючи при цьому його якість. Під час організації 
дистанційного навчання необхідно враховувати потреби, вимоги та 
пропозиції як здобувачів освіти, так і тих хто надає освітні послуги. 
Накопичений в Українській медичній стоматологічній академії досвід 
дистанційного навчання в умовах карантину [1–3] дозволяє зазначити, що 
запорукою ефективного навчання є теоретична, практична та емоційна 
готовність студентів до самостійної роботи й співпраці. 
Проведення нами анонімного анкетування студентів І та ІІ курсів медичного 
та стоматологічного факультетів дозволило проаналізувати ставлення 
студентів-медиків до дистанційного навчання в умовах карантину, визначити 
його позитивні та негативні сторони, зробити висновки щодо покращення 
якості надання освітніх послуг здобувачам вищої медичної освіти. 
Більшість опитаних студентів як основну перевагу дистанційної форми 
навчання визначили можливість самостійно регулювати режим 
навантаження, обираючи зручний час для занять, консультацій, виконання 
завдань та надсилання їх для перевірки. Крім того, багато студентів вважа- 
ють, що дистанційне навчання надає більше можливостей для розвитку 
особистої ініціативи та сприяє формуванню навичок комунікації, засвоєнню 
соціальних норм поведінки. Значна частина опитаних відмітили, що 
теоретичні навчальні матеріали, які пропонувалися для опрацювання під 
час дистанційного навчання, були інформативними, містили необхідні 
пояснення, відеоматері али, таблиці, приклади, алгоритми розвʹязання задач 
та вправ і використовувалися студентами при підготовці до занять. Багато 
студентів відзначили, що спілкування під час відеоконференцій є фективним 
способом комунікації всіх учасників процесу, а спілкування в режимі 
реального часу значно підвищує мотивацію, стимулює до покращення 
результатів і загалом позитивно впливає на процес навчання. Деяка частина 
опитаних студентів цінує дистанційну форму навчання за додаткові 
можливості для самоосвіти та саморозвитку. 
Серед недоліків дистанційного навчання найбільша кількість опитаних 
студентів вказали, що їм бракує безпосереднього спілкування з 
одногрупниками та викладачами, а також складно брати активну участь у 
повсякденному суспільному житті навчального закладу. Крім того, деяка 
частина опитаних вважає, що під час дистанційного навчання спостерігається 
надмірне навантаження студентів. Слід зазначити, що деяке збільшення 
обсягу завдань із різних навчальних дисциплін пов’язане з тим, що кожна 
кафедра намагається якомога краще забезпечити свій предмет 
інформаційними та контрольними матеріалами, вважаючи, що під час 
карантину у студентів з’являється більше вільного часу, який було б розумно 
використати для навчання. Більшість опитаних студентів-медиків 
відзначають, що найскладнішими для опанування під час дистанційного 
навчання виявилися такі дисципліни, як анатомія людини, гістологія, 
біологічна та біоорганічна хімія. Вивчення студентами цих дисциплін 
супроводжується певними труднощами і проблемами навіть за традиційної 
форми навчання. Ці навчальні предмети містять великий обсяг зовсім нового 
теоретичного матеріалу, який насичений науковими термінами, потребує 
детального унаочнення, містить хімічні формули та складні рівняння 
хімічних реакцій і часто потребує безпосередньої участі викладача для 
уточнення та спрямування дій студента. При цьому, як показали результати 
анкетування, вивчення багатьох інших навчальних дисциплін в умовах 
дистанційного навчання у студентів викликало значно менше проблем та 
ускладнень. З метою вдосконалення дистанційного навчання опитані 
студенти найчастіше пропонують включати до навчального контенту більше 
презентацій, схем, таблиць, діаграм, щоб наданий викладачем матеріал був 
якомога більш комплексний, схематичний, раціонально систематизований і 
оптимізований за обсягом, а всі дисципліни, по можливості, були розміщені 
на одній інформаційній платформі.  
Таким чином, упровадження деяких форм дистанційного навчання в 
систему вищої медичної освіти зможе підвищити доступність знань, якість 
навчального контенту, гнучкість та мобільність освітніх послуг, що звичайно, 
відповідає вимогам сучасної вищої школи. Оскільки нікому невідомо про час 
завершення пандемії, то студентам і викладачам необхідно навчитися вдало 
використовувати онлайн технології для ефективного дистанційного навчання 
з метою отримання якісної вищої освіти. 
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